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    厦门大学哲学系教授乐爱国的新作《宋代的儒学与科学》近日已由中国科学技术出版社
出版。该书通过对宋代儒学与宋代科学的关联性的研究，深入探讨宋代儒学对于宋代科学发
展的影响；具体阐述宋代各个时期著名儒家学者对于自然知识以及科学的重视和研究、宋代
儒学精神与思想对于宋代科学家及其科学研究的影响；尤其是通过对著名科学家沈括、兼通
科学的儒者郑樵以及大儒朱熹的个案分析，展现宋代儒学与科学的密切关系以及宋代儒学对
于科学的影响，并进一步分析宋代儒学对于科学发展所起的作用。 
 
    国际知名科学史家、韩国首尔国立大学教授、《朱熹的自然哲学》的作者金永植先生为该
书作序，并指出：“乐教授是少有的长期致力于宋代儒家知识学方面的学者。尽管这个方面对
于理解宋代新儒家的广泛研究领域和多方面的潜能是非常重要的，但是，现代学者几乎完全
忽略了这个主题，而一直把他们的注意力集中于道德和形上学问题。从某种意义上说，这些
现代学者一直延续了中国元、明时期和韩国朝鲜时期用窄化方式定位新儒家学者的倾向。在
这样的情况下，我非常高兴地了解到乐教授，并早在几年前就发现了他的研究工作，而且终
于在去年与他相会于西子湖畔。 
 
    三十多年来，我自己一直致力于有关宋代知识学思潮问题的研究。但我所关注的是朱熹
这一位思想家，而乐教授则涉及到宋代绝大多数的儒家学者。他所讨论的对象不仅包括像欧
阳修、张载、吕祖谦和朱熹这样的大思想家，也有其他著名人物，像蔡襄、薛季宣、魏了翁
和黄震等。他还讨论了我们称之为“科学家”的人物，比如秦九韶、杨辉、李冶和苏颂等。 
 
    乐教授的大作对大量的思想家都进行了讨论，因而不可能对每一个人物都做出详细的论
述，而只能专题讨论其中的三位思想家：沈括、郑樵和朱熹。但这部书是一个好的开端。他
收集了所有这些思想家的许多资料，其中有些资料常常是第一次引起我们的注意。他不仅讨
论了他们关于自然界的知识，以及他们对于这种知识的态度，而且还就他们在宋代儒学思想
发展中的地位和重要性提供了资料，并对他们之间的互动也进行了讨论。 
 
    乐教授在收集资料并试图予以梳理方面做出了艰苦的努力。作为多年来的研究成果，这
部大作对于那些兴趣于自然知识在宋代儒家学术中的地位的读者来说，无疑是一个有价值的
资料库。对我个人来说，读这部著作是一个特别快乐且受益匪浅的体验，因为我能够感受到
乐教授在如此之多的宋代儒家学者身上所看到的东西，正是我自己在过去几十年来的研究工
作中在朱熹身上所发现的。我相信其他读者也可以从中找到自己满意的东西，可能与我的感
受不同，但肯定是有收获的。” 
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